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Tiivistelmä 
Mobiilius on nopeasti kehittyvässä teknologiassa yksi merkittävimmistä ominaisuuksista 
tiedonvälitykselle ja tiedon käsittelyn käytänteille. Mobiiliudella tarkoitetaan liikkuvuutta, 
joka voidaan liittää oppilaan fyysiseen liikkuvuuteen tai työskentelyn mahdollisuuteen 
missä ja milloin tahansa tietotekniikan keinoin. Tässä artikkelissa tarkastellaan 
mobiililaitteiden käyttöä digitaaliseen portfoliotyöskentelyyn liittyvässä oppilaslähtöisessä 
sisällöntuotannossa. Artikkeli on osa laajempaa design-tutkimusta, jonka tavoitteena on 
löytää keinoja oppimisprosessin tukemiseksi monimuotoisessa etäopetusympäristössä 
perusasteen vieraiden kielten opetuksessa. Tuloksista voidaan todeta, että sisällöntuotanto 
digitaalisiin portfolioihin osoittautui itseohjautuvuutta tukevaksi pedagogiseksi ratkaisuksi. 
Mobiilius ajan ja erityisesti paikan suhteen merkitsee mahdollisuutta ja joustavuutta 
tilanteessa, jossa oppilaat opiskelevat fyysisesti ja virtuaalisesti eri tiloissa. Tutkimuksen 
tuloksia voidaan hyödyntää oppivan tietoyhteiskunnan teknologiakäytänteiden 
vakiinnuttamisessa koulun arjessa. 
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Johdanto 
 
Mobiililaitteiden käyttö on yleistynyt nopeasti ja odotukset niiden hyödyntämiseksi ovat 
suuret. Langattomasti siirtyvä tieto sekä tiedon vastaanottaminen ja tallentaminen avaavat 
täysin uusia mahdollisuuksia oppimiselle. Kodin, työpaikan ja koulujen ohella Internet-
yhteyksiä käytetään mm. kahviloissa, hotelleissa, kirjastoissa ja liikennevälineissä. 
Langattomaan verkkoon pääsyn rajoituksena on aiemmin ollut käyttöpaikan tunnistaminen 
tai tunnistautuminen organisaatioiden sisäisiin suljettuihin verkkoihin (Vartiainen 2005) 
sekä tapahtumien ja konferenssien yhteydessä rakennettujen tilapäisten suljettujen 
langattomien verkkojen hyödyntäminen. Nykyisin verkkoyhteyden ja mobiililaitteiden 
käyttö on mahdollista lähes kaikkialla kotimaassa. 
 
Teknologian on todettu olevan kahteen tuhanteen vuoteen voimakkaimmin opetusta 
uudistava tekijä (Sahlberg & Vahtola 2010). Teknologian ohella myös opetus on jatkuvassa 
uudistustilassa. Tosin kouluissa muutoksia tuntuu syntyvän huomattavasti hitaammin.  
 
Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisen ja opetuksen keskiössä eivät ole 
oppisisällöt tai opettajan panos vaan tietoa rakentava oppilas. Yhä merkityksellisempänä 
pidetään tietoa siitä, miten oppiminen edistyisi parhaiten oppijan itsensä kannalta, ja mitkä 
olisivat ne keinot ja toimenpiteet, joilla mielekästä ja tavoitteellista oppimista voitaisiin 
tukea ja edistää. Eräinä oppimista tukevina keskeisinä lähtökohtina pidetään 
oppilaslähtöisyyttä (Hentunen 2004; Niikko 2000; Taube 1998) sekä omaa oppimista ja 
tavoitteellista toimintaa tukevaa portfoliotyöskentelyä (Niikko 2000; Kankaanranta & 
Linnakylä 1999; Taube 1998). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten 
mobiililaitteilla voitaisiin tukea oppilaslähtöistä ja itseohjautuvaa sisällöntuotantoa 
digitaalisiin portfolioihin. 
 
 
Mobiilius oppimisprosessissa 
 
Mobiilius eli liikkuvuus on nopeasti kehittyvässä teknologiassa yksi merkittävimmistä 
ominaisuuksista tiedonvälitykselle ja tiedon käsittelyn käytänteille. Mobiiliudella 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa liikkuvuutta, joka voidaan liittää oppilaan fyysiseen 
liikkuvuuteen tai työskentelyn mahdollisuuteen missä ja milloin tahansa tietotekniikan 
keinoin tapahtuvaksi, esimerkiksi kannettavilla tietokoneilla tai matkapuhelimilla. Mobiilius 
ominaisuutena liittyy täten kaikkiin toiminnallisiin tekijöihin: oppilaaseen, mobiililaitteisiin 
ja niillä työstettävien dokumentteihin. (Vartiainen 2005.)   
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Tässä tutkimuksessa hyödynnettäviä mobiililaitteita ovat kannettavat tietokoneet, oppilaiden 
omat matkapuhelimet ja PDA-laitteet eli kämmentietokoneet, joiden käyttö tulee yhä 
enenevässä määrin olemaan osa oppimista tulevaisuudessa. Myös aika ja paikka saavat 
uudet ulottuvuudet (esim. Vartiainen 2005; Hentunen 2004; Kynäslahti 2003); ajan 
voidaankin katsoa olevan mobiiliudessa epäolennaista (Oksman 1998), koska oppija voi itse 
hallita opiskeluprosessin tahtia. Sahlberg ja Vahtola (2010) ovatkin todenneet mobiiliudesta 
seuraavaa:  
 
Oppiminen voidaan tuoda sinne missä se autenttisesti tapahtuu tai oppimista voidaan 
välittää toivottuun kohteeseen. Mobiiliudella voidaan huomioida ajalle asetetut ehdot 
reaaliajassa etäläsnäolona tai toiminnan jälkeen virtuaaliverkoissa, joten mobiilius 
sitoo eri aikoina tapahtuneet oppimistilanteet erilaisiin oppimisympäristöihin. 
(Sahlberg & Vahtola 2010) 
 
Ääniviestimien edut on selkeitä etenkin kielten oppimisen kannalta (Kalliala ja Toikkanen 
2009). Samanaikainen viestintä ja ääneen puhuminen nopeuttaa ryhmätyössä 
päätöksentekoa, helpottaa yhteisymmärrystä ja näin parantaa oppimisen ja lopputuloksen 
laatua. Ääniviestimiä käyttävät oppijat keskittyvät paremmin asiaan kuin pelkkää 
tekstipohjaa viestimenä käyttävät.  
 
Keskeistä mobiiliuden hyödyntämisessä oppimisen edistämisessä on se, mitä 
mobiililaitteilla tehdään, jotta oppimista tapahtuu. Tässä tutkimuksessa keskitytään 
tallennettavassa muodossa olevaan digitaaliseen sisällöntuotantoon, ei pelkkään 
puheviestintään. Kalliala ja Toikkanen (2009) määrittävät sisällöntuotannon käyttäjien 
tuottamana sisältönä sekä käyttötuotantona eli sisällön käytön ja tuotannon sekoittumisena, 
jossa ihmiset eivät enää ole kuluttajia vaan tuottajakuluttajia. 
 
Tutkimuksen teoreettisen tarkastelun lähtökohtana on sisällöntuotanto digitaalisesti 
toteutettuun portfolioympäristöön. Toiminta on prosessi, joka alkaa tehtävien ja tavoitteiden 
laatimisella ja päättyy tuotosten myötä tuloksena syntyvään oppimiseen. 
Toimintaympäristönä on monimuotoisesti toteutettu etäopetusympäristö. Tarkastelussa on 
sovellettu Vartiaisen (2005) esittämää mobiilin työskentelyn toimintajärjestelmän 
viitekehystä (ks. kuvio 1). Tässä tutkimuksessa toimintajärjestelmällä tarkoitetaan oppilaan 
opiskelutoimintaa monimuotoisessa etäopetusympäristössä. Järjestelmän keskeiset tekijät 
ovat subjekti eli oppilas, työvälineet eli mobiililaitteet ja kohde eli digitaalisesti työstettävät 
dokumentit. Nämä kolme tekijää muodostavat toiminnallisen elementin 
portfoliotyöskentelylle, eli koko oppimisprosessille oppimisympäristöissä, joissa tekijöitä 
tarkastellaan tiettyjen mobiiliuden ominaisuuksien (Kynäslahti 2003) mukaan. 
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Kuvio 1. Mobiililaitteilla toteutettu sisällöntuotanto (digitaalinen työ) tukemassa 
oppimisprosessia monimuotoisessa oppimisympäristössä (vrt. Vartiainen 2005) 
 
Kuvion mukaan oppilas toimii monimuotoisessa etäopetusympäristössä suorittaen opettajan 
tai oppilaan määrittämää tehtävää mobiililaitteilla pääosin virtuaaliympäristössä sijaitsevaan 
kohteeseen. Työn kohteita voivat olla aineelliset tai aineettomat tuotokset. Aineellisia 
tuotoksia ovat esimerkiksi tulostettavat kirjoitelmat. Vartiainen (2005) määrittää perinteisen 
aineellisen työn kohteen olevan jokin raaka-aine, tavara tai tuote, joka siirretään yhdestä 
paikasta toiseen. Useimmiten kysymyksessä on kuitenkin aineeton, sähköisessä muodossa 
oleva työn kohde eli dokumentti, jota siirretään tietoverkoissa tai työstetään samanaikaisesti 
virtuaalisessa työtilassa. Esimerkkinä tästä ovat omaan kansioon talletettava diaesitys tai 
asiakirja (Kalliala & Toikkanen 2009). Tuloksena syntyy oppimista, mutta myös julkisesti 
tarkasteltavia tuotoksia. Tässä kontekstissa eri tekijöiden mobiiliudella ja 
oppimistapahtuman muunneltavuudella on suuri merkitys toiminnan toteuttamisessa. 
Oppiminen tulisikin nähdä tapahtuvaksi laajemmassa, informaalissa elinikäisen oppimisen 
kontekstissa. 
 
 
Portfoliotyöskentely 
 
Sana portfolio koostuu kahdesta latinankielisestä sanasta: kantamista merkitsevästä verbistä 
portare ja lehteä tai paperia tarkoittavasta sanasta folium. Vastaavia suomenkielisiä 
ilmaisuja ovat esimerkiksi salkku, kansio, säiliö, työnäyte tai tuotanto (Niikko 2000; 
Kankaanranta & Linnakylä 1999; Taube 1998).  Suomalaiset käännökset sanasta viestittävät 
myös oman osaamisen esille tuomisen ja oppimisen tarkoituksista: ansiokansio, 
kasvunkansio, oppimissalkku, arviointikansio, työkansio tai työnäyteportfolio (Niikko 
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2000). Käsitettä voidaan syventää edelleen valitsemalla sana, joka kuvaa myös portfolion 
tarkoitusta, tavoitteita, työskentelyä ja sen edistymistä sekä heijastaa portfoliotyöskentelyn 
merkityksen ajallista kehittymistä ja laajentumista. Portfoliota on määritelty mm. seuraavilla 
sanoilla: kokoelma, väline, keino, menetelmä, tuotos, prosessi. 
 
Portfolion tehtävänä on aineiston kerääminen ja dokumentointi kokoelmaksi eli 
päätavoitteena on töiden taltioiminen ja osaamisen esille tuominen (Niikko 2000; Taube 
1998). Portfolioon päätyneiden dokumenttien valinta tapahtuu tiettyjen kriteerien 
perusteella. Esimerkiksi oppilaan kielisalkkuun oppilas kerää töitä, jotka osoittavat oppilaan 
osaamista vaadituissa oppisisällöissä ja kielenoppimisen eri taidoissa. Näiden kriteerien 
taustalla ovat yleiset kielten oppimisen kriteeristöt. Kriteeristö on myös arvioinnin pohjana, 
jota voivat tehdä oppilas itse, luokkakaverit, opettaja ja vanhemmat. 
 
Portfoliotyöskentely mahdollistaa pitemmän aikavälin arvioinnin ja tarkastelun (Barret 
2010). Tuotoksena portfolio on esitys tekijänsä töistä, sekä valittujen töiden 
valintaperusteluista, jotka edustavat monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti opiskelijan 
osaamista ja edistymistä. Portfolio on useimmiten jaettu kahteen osaan eli niin sanottuun 
työskentelykansioon sekä näytekansioon. Työskentelykansiossa on töiden ohella oppilaan 
oman kehittymisen arviointia, kuvauksia oppimisprosessista sekä opettajan arviointia. 
Sähköisen työskentelykansion voi tallentaa salasanan taakse. Tällöin tuotoksia pääsevät 
tarkastelemaan sivuston ylläpitäjä eli käytännössä opettaja, sekä suositellusti oppilaan 
vanhemmat. Tämä osa portfoliota voi toimia kasvun kansiona eli reflektiivisenä, oppijan 
omaa kasvua tukevana foorumina, niin sanottuna ”salaisina kansiona”. Varsinaiseen 
näytekansioon oppilas kerää yleensä parhaat työt arvioitavaksi (esim. Barret 2010). 
Portfoliotyöskentelyssä näytekansio voi olla esimerkiksi oppilaan verkkosivujen etusivu, 
jossa haluttu aineisto julkaistaan. Julkaisu voidaan tehdä kaikille avoimeksi tai julkaista 
suljetulle ja määritellylle verkkoyhteisölle, esimerkiksi luokalle, jolloin tarkasteluun 
tarvitaan etukäteen sovitut verkkotunnukset. 
 
Paperiperustaisen portfolion ongelmina ovat sen säilytettävyys ja jakamattomuus. Kertyvien 
portfoliopinojen säilyttäminen on ongelmallista kuten myös niiden informaation jakaminen 
asiasta kiinnostuneille. Sähköiseen muotoon eli digitaalisesti hyperteksteiksi rakennettuihin 
portfolioihin voidaan tietoa tallentaa rajattomasti (Tella, Vahtivuori, Wager, Vuorento & 
Oksanen 2001; Bergman 1999; Kankaanranta & Linnakylä 1999).  
 
Digitaalisesti toteutetut sisällöt tallennetaan johonkin keskuspaikkaan, esimerkiksi kurssin 
tai luokan kotisivuille (Kalliala & Toikkanen 2009). Kotisivuille voidaan rakentaa 
hyperlinkkien avulla myös muita hyödyllisiä palveluita sekä oppilaiden omat käyttäjäsivut 
portfoliotyöskentelyyn tai käyttää muita portfoliotyöskentelyyn sopivia ratkaisuja 
(esimerkiksi WSOY:n Opit-palvelu).  
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Verkossa ja muissa digitaalisesti toteutetuissa oppimisympäristöissä toimimisen yksi 
lähtökohta on, tapahtuuko toiminta reaaliajassa eli synkronisesti vai ajallisesti 
määrittelemättömästi eli asynkronisesti. Portfoliotyöskentely perusopetuksen 
monimuotoisessa etäopetuksessa on pääsääntöisesti synkronista viestintää 
videokonferenssiyhteydessä, jossa viesti saapuu vastaanottajalle välittömästi ja jossa 
osapuolet ovat viestintäkanavan ääressä samanaikaisesti. Vastaavasti oppilaat työskentelevät 
kouluajan ulkopuolella asynkronisesti, jolloin viestin vastaanotto tapahtuu selvästi lähetystä 
myöhemmin ja jossa osapuolet voivat silloin tällöin tarkistaa viestintäkanavan, esimerkiksi 
sähköpostin, blogin tai tekstiviestin (Kalliala & Toikkanen 2009). Oppilaat voivat 
työskennellä reaaliaikaisesti tai valitsemanaan ajankohtana valitsemassaan paikassa tuottaen 
materiaalia digitaalisesti kiinteillä tai kannettavilla tietokoneilla ja erilaisilla mobiililaitteilla 
kuten PDA-laitteilla.  
 
Toimintaa määrittävät myös lähi- ja etäopetuksen elementit eli kohtaavatko oppilaat ja 
opettajat toisensa ja ovatko kohtaamiset kontakti- vai virtuaalitapaamisia 
verkkoympäristössä. Taube (1998) toteaa, että portfoliomenetelmän tärkeimmät periaatteet 
tuovat oppimistilanteisiin koossapitävän ja selkeyttävän rakenteen. Kankaanranta (1998) 
mainitsee, että portfoliolla on havaittu positiivinen vaikutus lasten, opiskelijoiden ja 
opettajien oppimiseen, kehittymiseen ja kasvuun erilaisissa oppimisympäristöissä aina 
päiväkodista yliopistoon. 
 
Portfoliotyöskentely on mahdollisuus yhteisen, kokoavan elementin löytämiseen fyysisesti 
eri tiloissa työskenteleville oppilaille. Portfoliota oppilaat voivat työstää myös yhdessä ja 
tehdä oppimisensa ja opiskelunsa näkyväksi. Olennaista on myös se, että sekä opettajat että 
vanhemmat voivat seurata oppilaan työskentelyä, ja että oppilaat voivat saada töitään 
julkaistua ja jakaa kokemuksiaan myös reaaliajassa. Tuotokset ovat oppimiskokemusten 
indikaattoreita, eikä niitä tarvitsisi aina tulkita tiukan arviointiskaalan tai kriteeristön 
mukaan. (Bergman 1999). Portfoliosalkut kokonaisuudessaan voivat kertoa enemmän kuin 
numerot.  
 
 
Itseohjautuvuus lähtökohtana oppilaslähtöisessä 
sisällöntuotannossa 
 
Portfoliotyöskentelyn olennaisena lähtökohtana on oppilaiden itseohjautuvuuden ja 
autonomian lisääminen (Niikko 2000; Kankaanranta 1998; Taube 1998). Tässä 
tutkimuksessa itseohjautuvuus määritetään toimintaa ohjaavaksi ominaisuudeksi 
oppilaslähtöisessä sisällöntuotannossa. Tarkastelussa nostetaan esille niitä tekijöitä, jotka 
tukevat ja edistävät itseohjautuvuutta portfoliotyöskentelyssä. Käytännössä 
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itseohjautuvuuden ensimmäisiin vaiheisiin kuuluu oppilaan herättely tiedostamaan omaa 
oppijuuttaan sekä ymmärtämään oma aktiivinen rooli oppimisessaan. Tähän oppilaita 
voidaan ohjata pyytämällä heitä arvioimaan omia suorituksiaan sekä omaa tunti- ja koulun 
ulkopuolista työskentelyään, jolloin oppilaiden tietoisuus omasta oppimisesta eli ajattelu- ja 
toimintaprosesseista kasvaa. Tulosten saavuttamiseksi tarvitaankin toistuvia ja säännöllisiä 
reflektioita (Niikko 2000). Samalla oppilaat oppivat tarkastelemaan ja myöhemmin myös 
kontrolloimaan omaa oppimistaan. Tämä kaikki edistää sisäisen hallinnan kokemuksia ja 
tukee metakognitiivista kehitystä eli oman oppimisprosessin seuraamista ja ohjaamista 
(Hentunen 2004; Niikko 2000; Taube 1998). Käytännössä tämä tarkoittaa oman tietoisuuden 
kehittymistä.  
 
Sisäisellä hallinnan tunteella on merkitys myös epäonnistumisten käsittelemisessä.  Mikäli 
oppilaalla on kokemuksia sisäisestä hallinnasta, he kokevat voivansa vaikuttaa 
suorituksiinsa ja ottavat opikseen epäonnistumisista - ensi kerralla yritän paremmin. Mikäli 
oppilaalla on vain ulkoisen hallinnan kokemuksia, he kokevat että eivät pysty itse 
vaikuttamaan suorituksiinsa. Tällöin heiltä myös puuttuu sitkeyttä ja he luovuttavat helposti 
vaikeuksien sattuessa. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä. Ne kohentavat minäkuvaa ja 
kuvaa itsestä oppijana sekä nostavat oppimisen motivaatiota. (Bergman 1999; Taube 1998.) 
 
Portfoliotyöskentelyssä oppilaat pääsevät osallisiksi omaa oppimistaan koskeviin päätöksiin, 
kuten tavoitteisiin, kriteeristöihin ja toteuttamistapoihin (Niikko 2000; Taube, 1998). 
Portfoliosalkun sisältöjen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistaa luovan toiminnan, jossa 
ainoastaan mielikuvitus on rajana (Kankaanranta & Linnakylä 1999). Oman työn 
suunnittelusta seuraa myös sitoutumista oman oppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
sekä vastuuntunnon kasvamista (Taube 1998). Täten portfoliomenetelmä voi 
parhaimmillaan vahvistaa yleisesti oppilaiden itsetuntoa ja antaa jokaiselle oppilaalle 
kyvyistä riippumatta onnistumisen elämyksiä. Oppilaan itseluottamuksen kohentumisella on 
suuri merkitys oppilaan minäkuvan ja persoonallisuuden kasvussa ja kehittymisessä (Taube 
1998).  
 
Oppimisympäristöajatteluun tulisi teknologia-ajattelun ohella tuoda myös fyysisen, 
sosiaalisen, kulttuurisen, kognitiivisen ja emotionaalisen puolen ajattelun (Kalliala & 
Toikkanen 2009). Lapsi aistii ilmapiirin. Jos ilmapiiri on myönteinen ja kannustava, 
virheitäkin on helpompi tehdä ja yrittäminen on helpompaa. Motivaation ylläpitämisessä 
voidaan tuoda esille näkökohta, joka ottaa huomioon myös koulun ulkopuolisen ajan. On 
hyvä muistaa, että oppilaan harrastukset, koti ja perhe sekä heille tärkeät asiat ovat tärkeitä 
myös koulunkäynnin kannalta (Taube 1998). Olisikin madallettava rajaa koulun ja koulua 
ympäröivän muun elämän välillä (Hentunen 2004; Kynäslahti 2003) ja rohkaista oppilaita 
sisällyttämään portfolioonsa myös vapaa-ajalla tekemiään tuotoksia. 
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Tehokkaimmillaan oppilaat ovat silloin, kun he tekevät työtä jonkin itselleen tärkeän ja 
mielekkään tavoitteen eteen. Vastaavasti heikoimmin motivoituneita ovat oppilaat, jotka 
eivät ole asettaneet itselleen tavoitteita tai eivät ymmärrä koulun tarjoamaa tietoa (Taube  
1988). Opettaja yhdessä oppilaan kanssa suunnittelee portfolion sisältöä, ohjaa tavoitteiden 
asettamista, portfolioon liitettävien töiden valintaa sekä oppilaan oman kehittymisen 
arviointia. Omien taitojen ja opiskelun edistymisen reflektointiin tarvitaan harjaantumista, 
jossa oppilaan ohjaaminen on tärkeää. Olennaista on ohjata oppilas havaitsemaan yhteys 
asetettujen tavoitteiden ja valmiiden tuotosten välillä. Vähitellen oppilas oppii asettamaan 
itselleen realistisia jatkotavoitteita (Tella ym. 2001).  Oppilaan kykyä reflektoida omaa 
ymmärrystään oppimisprosessissa kutsutaan oppilaan pedagogiseksi ajatteluksi (Byman & 
Kansanen 2008). 
 
 
Tutkimuksen toteutus  
 
Tämän design-tutkimuksen tavoitteena on kehittää monimuotoisen etäopetuksen mallia 
kieltenopetukseen perusasteelle ja tuottaa löytöjä jotka voidaan muokata takaisin 
kehitettävässä mallissa hyödynnettäväksi (Kotilainen 2010; Bereiter 2002; Collins, Joseph 
& Bielaczyc 2004). Tutkimus toteutetaan tutkiva opettaja -mallilla, jossa on design-
tutkimukselle ominainen vaiheittaisen kehittäminen piirre. Jokainen uusi vaihe perustuu 
kriittisiin pisteisiin, jotka ovat käytännössä esille tulleita esteitä ja ongelmia, joiden pohjalta 
mallia halutaan parantaa (Collins ym. 2004). Esteet ja ongelmakohdat todennetaan 
keräämällä aineistoa, jonka pohjalta määritellään alustavat tulokset sekä seuraavan vaiheen 
konkreettiset tavoitteet (Bereiter 2002).  
 
Design-tutkimuksellisesti kysymyksessä on kehitettävänä olevan monimuotoisen 
etäopetuksen mallin viides vaihe, joka sijoittuu ajallisesti kevääseen 2010 (taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Monimuotoisen etäopetuksen mallin kehittämistyön vaiheet. 
 
Vaihe Tavoite Kriittinen elementti Ratkaisu 
Vaihe 1: 
Syksy 2006 
Kehittää mallia kielten 
etäopetukseen 
Virtuaalinen audioyhteyteen 
perustuva oppimisympäristö 
ei sisällä reaaliaikaista 
videoyhteyttä: oppilaat eivät 
voi nähdä toisiaan tai 
opettajaansa; oppilaat 
tuntevat olonsa yksinäisiksi, 
ei synny ryhmäytymisen 
tunnetta 
→verkkopohjainen  
työskentelytila: 
video- ja 
audioyhteys 
→ verkkosivut 
saksan ryhmän 
tiedottamiseen 
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Vaihe 2: 
Syksy 2007 
Kehittää käytänteitä 
reaaliaikaisessa kielten 
etäopetuksessa; kehittää 
verkkosivusto 
tiedottamiseen ja 
verkkopohjaisten 
materiaalien jakamiseen 
Verkkopohjainen 
työskentely-ympäristö ei tue 
ryhmäytymistä: oppilaat eivät 
voi nähdä toisiaan 
kokonaisena saksan 
ryhmänä, opettaja ei voi 
nähdä mitä tapahtuu muissa 
ryhmissä 
 
 
 
 
→ videokonferenssi- 
yhteys 
Vaihe 3: 
Syksy 2008 
Kehittää monimuotoinen 
etäopetuksen malli  
yhdistämään virtuaalinen 
verkkopohjainen 
ympäristö, seinälle 
heijastettava etäluokka 
sekä lähiopetus; kehittää 
verkkosivuja 
Pedagoginen, opetusta 
kokoava näkökulma puuttuu 
edelleen; kannettavien 
tietokoneiden käyttö 
pelkästään verkkotehtävissä 
ja tiedonhaussa turhauttaa 
 
→Digitaaliset 
portfoliot: 
sisällöntuotanto 
tietokoneilla 
Vaihe 4: 
Kevättalvi 2010 
Yhdistää 
portfoliotyöskentely 
monimuotoiseen 
etäopetuksen malliin 
Tuottaa sisältöä portfolioihin: 
kannettavat tietokoneet eivät 
tue tarpeeksi 
sisällöntuotantoa kielten 
suullisissa tehtävissä 
→Muut 
mobiililaitteet: 
matkapuhelimet ja 
PDA-laitteet 
Vaihe 5: 
Kevät/ syksy 2010 
Kehittää sisällöntuotantoa 
kaikilla mobiililaitteilla 
Mobiililaitteilla tuotettujen 
sisältöjen langaton siirto 
vaikeaa ja kallista 
→kannettavien 
tietokoneiden käytön 
tehostaminen 
→muiden 
mobiililaitteiden 
kehittämisen 
seuraaminen 
Vaihe 6: 
Syksy 2010 
→käynnissä 
Kehittää sisällöntuotantoa 
ja portfoliotyöskentelyä 
kannettavilla tietokoneilla 
  
 
Viidennen vaiheen kehittäminen ja suunnittelu perustuu neljännen vaiheen negatiiviseen 
tulokseen: koulussa käytössä oleva kannettava tietokone ei ole riittävä eikä ainoa 
tarkoituksenmukainen keino sisällöntuotantoon. Johtopäätöksenä oli, että 
sisällöntuotannossa voitaisiin hyödyntää myös muita mobiililaitteita eli kannettavien 
tietokoneiden ohella matkapuhelimia ja mahdollisesti myös PDA-laitteita, joilla oppilaat 
tuottavat sisältöä vapaa-ajan tarkoituksiin. Viidennen vaiheen tavoitteeksi määräytyi 
sisällöntuotannon kehittäminen mobiililaitteilla (Kotilainen 2010). Oli tutkittava lähemmin 
mobiililaitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja muita mobiiliuden ominaisuuksia sekä 
oppilaiden toimintaa sisällöntuotannossa portfoliotyöskentelyn periaatteiden mukaisesti. 
Tarkemmin määritelty tavoite oli tutkia, miten mobiilius tukee oppilaslähtöistä ja 
itseohjautuvaa sisällöntuotantoa portfoliotyöskentelyssä. 
 
Tutkimusaineiston analyysi perustuu viidennen vaiheen tavoitteen pohjalta laadittuihin 
tutkimuskysymyksiin:  
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• Miten itseohjautuvuutta voidaan tukea monimuotoisessa etäopetusympäristössä 
kieltenopetuksessa? 
• Miten mobiilius tukee itseohjautuvuutta  sisällöntuotannossa?  
 
Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen. Tarkoituksena oli saada tietoa 
tutkittavasta ilmiöstä suoraan kehitettävänä olevaan malliin hyödynnettäväksi (Bereiter 
2002; Collins ym. 2004). Laadullisen aineiston analyysin tehtävä on selkeyttää 
tutkimusaineistoa ja tuottaa siitä uutta tietoa tiivistämällä aineiston sisältöä mutta ei sen 
informatiivisuuden kustannuksella (Eskola & Suoranta 1998). 
 
Viidennen vaiheen aineisto perustuu tutkija-opettajan havaintoihin sekä etäopetuksen saksan 
tunnilla toteutettuun suulliseen kyselyyn 6. luokan A2-saksan etäopetusryhmälle (N=14). 
Tutkija-opettajana toimiminen antaa mahdollisuuden täysiaikaiseen tarkkailuun, sekä 
kyselyiden ulkopuolella tehtyihin havaintoihin ’luonnollisessa toimintaympäristössä’ 
(esimerkiksi Vuorinen 2005). Oppilaiden ilmeet ja eleet voivat kertoa enemmän kuin pelkkä 
vastaus. Oppilaantuntemus on sekä etu että haitta: on huomioitava objektiivisuus ilmiöiden 
tarkastelussa. Oppilaat vastasivat opettajan suullisesti esittämiin kysymyksiin kirjallisesti 
etäopetuksen verkkosivuille lisättyyn palautuskenttään. Palautuskentän vastaukset ohjattiin 
opettajan sähköpostiin. Palautusaika oli todennettavissa jokaisessa palautuksessa. 
Tutkimuskysymyksistä johdettiin seuraavat oppilaskyselyyn sisällytetyt kysymykset: 
 
1. Mikä on hyvää portfoliotyöskentelyssä? 
2. Miten itse kehittäisit portfoliota? 
3. Miten itse opit parhaiten vieraita kieliä? 
4. Kerro kokemuksistasi kannettavan tietokoneen käytöstä kouluajan ulkopuolella. 
5. Käytitkö kannettavaasi jossakin muualla kuin kotona? 
6. Haluaisitko käyttää matkapuhelintasi kieltenopiskelussa? 
 
Oppilaskyselyn analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on 
tekstianalyysia, jolla etsitään tekstin merkityksiä. Analyysissa tutkimusaineistosta 
käsitteellistetään vastauksissa oleva tieto ja kootaan ne uusiksi mahdollisimman loogisiksi 
kokonaisuuksiksi (Tuomi & Sarajärvi 2006). Aineiston analyysin avulla on tarkoitus kuvata 
sanallisesti tutkittavaa ilmiötä, eli tässä tutkimuksessa  portfoliotyöskentelyä ja 
mobiililaitteiden käyttöä sisällöntuotannossa. Tuomen ja Sarajärven (2006) mukaan analyysi 
perustuu tutkijan tekemään vahvaan päätökseen siitä, mikä aineistossa on mielenkiintoista ja 
mitä se edustaa. Tämän jälkeen aineistoa järjestellään tehtyjen päätösten mukaan 
luokittelemalla, teemoittelemalla tai tyypittelemällä havainnot, joista lopuksi kirjoitetaan 
yhteenveto. Tässä tutkimuksessa analyysi oli teoriasidonnaista, jota tulkitaan 
itseohjautuvuuden teoreettisesta näkökulmasta sekä mobiiliutta kuvaavien elementtien ja 
ominaisuuksien mukaan (Kynäslahti 2003). 
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Sisällöntuotanto digitaalisiin portfolioihin 
 
Mobiililaitteita hyödynnettiin monipuolisesti oppilaiden omien sisältöjen tuotannossa yksin 
tai parityönä. Oppilaat tallensivat kaikki tuotoksensa omiin portfolioihinsa eli 
kielisalkkuihin. Kannettavia koneita hyödynnettiin käyttäen niihin asennettuja PC-pohjaisia 
ohjelmia diaesitysten laatimiseen, tekstin ja kuvan yhdistämiseen sekä pelkkien tekstien 
kirjoittamiseen (ks. kuva 1). Tietokoneohjelmien käyttäminen on mahdollista myös ilman 
verkkoyhteyttä, ellei oppilaalla ole mahdollisuutta langattomaan tai langalliseen yhteyteen. 
 
 
 
 
Kuva 1. Oppilaiden tuottamia tekstejä, tekstitiedosto (doc), diaesitys (ppt) sekä sarjakuva 
kuvatiedostona (bmp) 
 
Kannettavaan tietokoneeseen voitiin liittää myös web-kamera ja kuulokemikrofoni omien 
videoiden nauhoittamiseen tai omien töiden kuvaamiseen. Web-selainpohjaisia sovelluksia 
koneilla voi hyödyntää esimerkiksi sarjakuvien editoimiseen tai tutustumalla aineistoihin 
globaaleissa tietopankeissa. Web-selainpohjaisia sovelluksia käytettiin esimerkiksi 
sarjakuvien tekemiseen tai animaatioiden liittämiseen omiin töihin (kuva 2).  
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Kuva 2. Oppilaan web-kameralla ottama kuva vihkotehtävästä, sarjakuva  
selainpohjaisella ohjelmalla tehtynä ja kielisalkkuun tallennettuna (doc) sekä 
web-kameralla kuvattu ja kielisalkkuun siirretty videotiedosto (wmv) 
 
Myös sosiaalinen media, eli vuorovaikutteinen ja ainakin osittain avoin verkosto, tarjoaa 
julkaisumahdollisuuksia, joista tunnetuin on blogi. Blogi on lyhenne sanasta weblog eli 
web-päiväkirja. Blogi koostuu aikajärjestyksessä esitetyistä artikkeleista, joista uusin 
esitetään aina ensin ja joiden perään lukijat voivat kommentoida ilman erillisiä 
käyttäjätunnuksia (Kalliala & Toikkanen 2009). Blogia voidaan kirjoittaa myös reaaliajassa, 
jolloin kirjoittaja saa kokemuksen toisten kirjoittajien läsnäolosta ja läheisyydestä. Blogi 
tarjoaa mahdollisuuksia myös itsearviointiin oppimispäiväkirjan tapaan reaaliaikaisena 
julkaisuna tai suljetussa verkkoympäristössä salasanan takana. Erilaiset verkkoympäristöt 
soveltuvat hyvin itsearviointiin ja päiväkirjanomaiseen reflektioon ja niiden tallentamiseen 
(Tella ym. 2001). 
 
Internet-yhteydessä kannettavilla oli mahdollisuus sisällöntuotantoon myös sosiaalisen 
median keinoin. Oppilaat kirjoittivat omaa blogiaan etusivulleen. Blogin sisällöt sovittiin 
kirjoitettavaksi pääosin saksan kielellä ja tärkeimmäksi kriteeriksi sovittiin tekstin 
ymmärrettävyys (kuva 3). Opettaja ei korjannut kirjoituksia.  
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Kuva 3. Otteita oppilaiden kirjoittamista blogeista omissa kielisalkuissaan 
 
Verkkoyhteyksiä käytettiin myös kahdenvälisiin Internet-puheluihin oppilaiden 
paritehtävissä tai opettajan ja oppilaan välisissä keskusteluissa. Tietokoneohjelmien 
käyttäminen oli mahdollista myös ilman verkkoyhteyksiä, ellei oppilaalla ollut 
mahdollisuutta langattomaan tai langalliseen yhteyteen. Mobiililaitteita käytettiin yksin, 
mutta oppimisprosessi toteutettiin yhdessä parin kanssa. Läksyjä ja tehtäviä tehtiin yhdessä 
toisten luona ja myös blogeja kirjoitettiin yhdessä. Kuvagalleriaan otettiin yhteispotretteja ja 
kuvia omista lemmikeistä sekä koristeltiin portfoliokansioiden etusivua lukuisilla 
animaatioilla ja piirroksilla. Piirroksia ja kuvia hyödynnettiin myös oppitunneilla. 
 
Keväällä 2010 A2-saksan etäopetusryhmä matkusti leirikouluun Saksaan. Leirikoulu 
toteutettiin yhdessä saksalaisen ja unkarilaisen ystävyyskoulun kanssa Comenius-projektin 
päätöstapahtumana.  Matkan yhtenä tavoitteena oli testata VTT:n toimittamia PDA-laitteita 
ylläpitämällä  reaaliajassa leirikoulu-blogia, johon liitettäisiin sekä kuva- että 
videotiedostoja (kuva 4). Blogi toteutettiin Wordpress-blogipalvelussa, johon kirjattiin 
päivän tapahtumia parityönä. PDA-laitteilla videoitiin myös nauhoitteita ennalta sovituista 
aiheista, kuten leirikoulukohteen kuvaaminen ja kuvaileminen sekä saksalaiskoulun 
oppilaiden haastattelut. Videoissa oppilaat käyttivät saksan kieltä. Tuotokset tallennettiin 
keskuspaikalle luokan kotisivuille. 
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 Kuva 4. Video- ja kuvatallenteita ja blogi-päiväkirjaa leirikoulumatkalta Saksan 
Güntersbergistä 
 
 
Tutkimuksen tulokset ja niiden tulkintaa 
 
Tutkimusaineistoa tarkastellaan analysoimalla niitä tekijöitä, jotka tukevat ja edistävät 
itseohjautuvuutta sisällöntuotannossa (Niikko 2000; Kankaanranta 1999; Taube 1998). 
Mobiililaitteiden käyttöä sisällöntuotannossa tarkastellaan analysoimalla vastaukset 
mobiiliutta kuvaavien elementtien mukaan, joita ovat käytännöllisyys-rationaalisuus, 
tarkoituksenmukaisuus, välittömyys sekä elämänlaatuun vaikuttavat seikat (Kynäslahti 
2003). Tarkastelujen perusteella tehdään luokittelu kyselyaineistosta keskeisiksi nousseista 
asioista, jonka jälkeen tehdään yhteenveto sekä esitetään suuntaa antavia johtopäätöksiä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2006; Eskola & Suoranta 1998). Analysoinnissa hyödynnetään tulosten 
ohella havaintoja ja asiantuntijuutta neljä vuotta jatkuneesta kehitystyöstä tutkija-opettajana 
(Vuorinen 2005; Bereiter 2002; Collins ym. 2004). Tekstissä esiintyvät lainaukset ovat 
aineistoesimerkkejä. 
 
Itseohjautuvuus portfoliotyöskentelyssä 
 
Vastauksista ilmeni kaikkein selvimmin itsenäisyys ja halu itsemääräämiseen. Yksitoista 
oppilasta mainitsi portfoliotyöskentelyssä parasta olevan sen, että saa tehdä omavalintaisia 
töitä, että ” töistä saa tehdä oman näköisiä ja persoonallisia” ja ”että saa itse luoda sellaisen 
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sivun kuin haluaa”. Oppilaat pitävät tärkeänä yksilöllisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa 
omaan työhönsä. He ilmeisestikin pitivät ajatuksesta, että he saavat jättää jonkinlaisen 
visuaalisen ja persoonallisen itse suunnitellun jäljen itsestään portfoliokansioihinsa.   
 
Toiseksi eniten oli mainintoja motivaatiotasoon liittyvästä positiivisesta ja innostuneesta 
asenteesta portfoliotyöskentelyyn. Eräs oppilas kertoi: ”saa tehdä erilaisia töitä ja koristella 
omaa sivua ja lisäillä sinne kaikkea hauskaa.” Kaikki oppilaat (N=14) tekivät mielellään 
töitä portfolioihinsa, ainoastaan yksi oppilaista mainitsi, että ”voihan kielisalkku olla omassa 
vihossakin”. Havaintojen valossa tämän oppilaan vastaus on hieman ristiriitainen. Kyseinen 
oppilas esitti valmiit työnsä yleensä ensimmäisten joukossa, oli aktiivinen ja edistyi hyvin 
kieliopinnoissaan. Perusteluitta on vaikea päätellä, mistä tylsyys johtui, johtuiko se 
esimerkiksi pitkästymisestä työn valmistuttua, tai siitä että työt eivät antaneet oppilaalle 
tarpeeksi haasteita, jota tukee myös hänen mainintansa helppoudesta. Syynä voi olla myös 
halu opiskella perinteisemmin, painetuista materiaaleista. 
 
Tarjolla oli aina useampia lisätöitä, joita useimmat oppilaat eivät kokeneet mielekkäiksi. He 
kokivat olevansa valmiita, eivätkä tarttuneet ylimääräisiksi määrittelemiinsä töihin. 
Opettajan antamien ylimääräisten tehtävien sijaan oppilaat halusivat tehdä muita omia 
töitään itse keksimistään aiheista. Tämä tukee ajatusta esittää portfoliotyöskentely 
pitkäjänteisempänä projektityönä, johon voi lisätä yhdessä pohdittujen tavoitteiden 
suuntaisesti tehtäviä sovituista sisällöistä, mutta myös tehtäviä kunkin oman kiinnostuksen 
mukaan.  
 
Yksittäinen maininta ja vahva havainto oli, että oppilaat eivät halua julkaista kaikkia töitään 
etusivulla, vaan arvostivat mahdollisuutta tallentaa työ myös niin kutsuttuihin salaisiin 
kansioihin. Yksi tyttö totesi, että ”saan asioita esille mutta myös vain opettajan näkyville”. 
Tätä mahdollisuutta käyttivät kaikki oppilaat esimerkiksi arvioidessaan omaa edistymistään. 
Olisi suotavaa, että oppilailla olisi useammin mahdollisuus harjoitella itsenäistä 
päätöksentekoa oppimisessaan. Tätä taitoa voidaan harjoitella julkaisemispäätöksen ohella 
mm. tavoitteiden asettamisessa: mitä konkreettisia tavoitteita kullekin jaksolle asetetaan ja 
miten niitä reflektoidaan.  
 
Huomion arvoista on myös portfoliotyöskentelyn aikana tehdyt havainnot ja tyttöoppilaan 
maininta blogiin kirjoittamisesta: ”Hyvää on, että --- saa kertoa päivästä blogissa”. Blogia 
sai pitää etusivulla, mutta myös salaisissa kansioissa. Blogeihin kirjoitettiin innokkaasti 
myös kotona ja niihin odotettiin muiden oppilaiden kommentointia. Blogit ovat kirjoitus- ja 
sanastoharjoitusten ohella mahdollisuus itsearviointiin, joka jää oppilaalle itselleenkin 
viestiketjuna eli jatkumona, jota voi tarkastella kehittymisen eli oppimisen näkökulmasta. 
Omissa portfolioissaan oppilaat pohtivat edistymistään kielenoppimisessa. Seuraavissa 
oppilaskyselyn vastauksissa oli pohdittu jo erilaisia oppimisstrategioita: 
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Opin parhaiten kieliä kun minulla on selkeät ohjeet ja erilaisia tapoja oppia eri 
asioita. 
Esim. sanakokeet tai verbin taivutus. 
Teen laulun pätkän ja laulan sitä kunnes opin muistamaan sanat. 
 
Blogien hyödyntäminen oppimisessa on vielä melko vähäistä, vaikka se olisi varteenotettava 
mahdollisuus itsearvioinnissa. Blogiin kirjoittaminen ei saisi olla rasite, vaan sen tulisi olla 
luonteva osa tunnin kulkua, esimerkiksi tuntia aloittaessa tai päätettäessä tai se voisi olla osa 
tiettyjen jaksojen arviointia.  
 
 
Mobiililaitteiden käyttö sisällöntuotannossa 
 
Käytännöllisyys-rationaalisuus tarkoittaa, että oppilas voi valita sopivan ajan ja paikan 
oppimiselle. Pääasiallisesti oppilaat tuottivat sisältöä kannettavilla tietokoneilla koulussa, 
mutta mahdollisuutena oli kannettavien koneiden kuljettaminen ja niiden hyödyntäminen 
sisällöntuotannossa oppilaiden sopivaksi katsomallaan ajalla ja sopivassa paikassa. Lähes 
kaikki oppilaat työskentelivät kannettavilla myös muualla kuin kouluympäristössä. 
 
Neljä oppilaista ilmaisi kannettavan olevan kätevä läksyjen teossa ja sisällöntuotannossa 
myös koulun ulkopuolella: ”kätevää ja hommia tulee tehtyä” ja ” sai tehä rauhassa”. 
Oppilaiden asenteet koulun ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun mobiililaitteilla olivat 
myönteisiä. Kaikki seitsemän oppilasta, jotka veivät kannettavan tietokoneen kotiinsa, 
kokivat sen käytön myönteisenä. Luultavimmin kielteisesti suhtautuvat eivät olisi konetta 
kotiinsa vieneetkään.   
 
Osa oppilaista käytti kannettavia tietokoneita myös liikkuessaan tai muussa sopivassa 
paikassa heille sopivaan aikaan. Vastauksista ilmeni, että osa oppilaista oli työskennellyt 
kirjastossa. Yksi vastaajista ilmoitti käyttäneensä kannettavaa tietokonettaan autossa, 
hotellissa, leirikoulussa, kahvilassa ja junassa. Langattomiin verkkoihin pääsy on ollut 
Pohjois-Suomessa mahdollista vasta muutaman vuoden. Neljä seitsemästä oppilaasta oli 
käyttänyt kannettavaa tietokonetta muuallakin kuin kotonaan. 
 
Lapset ja nuoret hyödyntävät yhä useammin niin sanotun ”hyödyttömän ajan” (Kynäslahti 
2003), jota voidaan kutsua myös vaikkapa jouto- tai odotteluajaksi esimerkiksi pitkillä linja-
auto- tai junamatkoilla tai bussia odotellessa, tehden mobiililaitteilla läksyjä tai tuottaen 
omia sisältöjä, esimerkiksi musiikkia. Kaksi oppilaista mainitsi käyttäneensä kannettavaa 
liikkuessaan. Mikäli käytössä on langaton verkko, ajan voisi käyttää myös blogiin 
kirjoittamiseen reaaliajassa, jolloin tiedonsiirto tapahtuu mahdollisimman vähällä viiveellä 
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(Kalliala &Toikkanen 2009). Tämä voisi olla yksi keino koulun ja vapaa-ajan rajojen 
häivyttämiseen, sillä omaa blogia omalla portfoliosivulla ei varsinaisesti mielletä 
koulutehtäväksi, vaikkakin se sijaitsee opettajan hallinnoimilla sivuilla. 
 
Tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa, että 1) oppilas voi oppia tiettyä asiaa tietyssä paikassa, ja 
että tämä uusi opittu tieto on mobiililaitteella siirtämisen arvoinen muiden 
hyödynnettäväksi, tai 2) oppilas voi matkustaa tiettyyn paikkaan siirtääkseen tietoa, jota 
tuossa paikassa voidaan oppimistarkoituksessa hyödyntää (Kynäslahti 2003). 
Tarkoituksenmukaisimpia mobiililaitteita olivat kannettavat tietokoneet, joilla työskentely 
oli oppilaiden mukaan helppoa ja tehokasta sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella. 
Mobiililaitteilla voitiin työstää erilaisia tiedostoja paikoista ja asioista, joilla katsottiin 
olevan informaatioarvoa muillekin. Blogit toteutettuna PDA-laitteilla on kätevä ja 
interaktiivinen tapa viestimiseen. Blogi-ympäristöön voidaan tekstin ohella liittää kuvia ja 
videota, joten laitteet soveltuvat yhteydenpitoon ja tiedonsiirtoon matkoilla.  
 
Blogin käyttö leirikoulumatkalla osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Blogin interaktiivisuus 
toteutui, sillä myös oppilaiden vanhemmat innostuivat lukemaan ja kommentoimaan 
lastensa kuulumisia ja katselemaan kuvia leirikoulukohteista. Oppilaiden myönteinen 
suhtautuminen sosiaaliseen mediaan ja pikaviestimiin sekä niillä saavutetut viestinnälliset 
tavoitteet tukivat mobiililaitteilla tuettua sisällöntuotantoa digitaalisessa 
potfoliotyöskentelyssä. Blogia kirjoitettaessa otettiin esille käyttäytymissäännöt eli netiketti 
julkisessa viestinnässä. Netiketti korostaa mm. kohteliaisuutta ja suvaitsevaisuutta 
sähköisessä viestinnässä. (Kalliala & Toikkanen 2009.) 
 
Kielteisiä seikkoja ilmeni lähinnä verkkoyhteyksissä. Verkkojen kantoalueet vaihtelivat ja 
joissakin tapauksissa verkkoyhteyttä ei saatu lainkaan.  Puhelimiin ostetut Prepaid-liittymät 
eivät toimineet ulkomailla vakuutteluista huolimatta. Videoiden siirtäminen on vielä vaikeaa 
niiden suuren tiedostokoon vuoksi. Lisäksi on otettava  huomioon, että videoiden ja muiden 
tiedostojen tallennusmuoto on mahdollisesti epäsopiva kotikoneelle, jolloin tiedostojen 
konvergointiin tarvitaan erillinen asennuspaketti. PDA-laitteiden käytössä on huomioitava, 
että blogilla ei ole vapaata Internet-käyttöä, datasiirto on maksullinen, PDA-laitteet ovat 
kalliita ja vaativat WLAN, 3G tai GPRS-teknologiaa.  
 
Välittömyys liittyy Internetin ja langattomien verkkojen tuomaan reaaliaikaisen 
välittömyyden ja läheisyyden tunteen kokemiseen lähi- ja etäkontakteissa, mutta myös 
virtuaaliympäristössä ja -yhteisöissä (Kynäslahti 2003). Oppilaat odottavat reaaliaikaista 
verkkoyhteyttä ja he haluavat välittömän pääsyn verkkoon. Oppilaille ei riitä kannettavien 
tietokoneiden kirjoituskoneominaisuus eli offline-tilassa työskentely. Kolme seitsemästä 
oppilaasta ilmoitti, etteivät he olleet tehneet tehtäviä verkkoyhteyksien puuttuessa. 
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Ei ollut nettikaapelia, joten en onnistunut tekemään mitään. (poika) 
En saanu nettiä päälle joten en mennyt sille koneelle ollenkaan. (tyttö) 
 
 
Skypeä eli Internet-puheluita voidaan käyttää ainakin satunnaisesti myös 
portfolioympäristössä - yhteydenpito on helppoa ja vaivatonta. Kielteisenä piirteenä on 
puute puhelujen ja pikaviestimien kontrolloitavuudesta sekä käytännön haitta oppilaiden 
unohtaessa helposti Skype-tunnuksensa. 
  
Elämänlaatuun vaikuttavia ominaisuuksia voivat mobiililaitteiden käytössä olla mm. niiden 
käytön helppous, nopeus ja saavutettavuus (Kynäslahti 2003). Kaikki oppilaat työskentelivät 
motivoituneesti pareittain tuottaakseen yhdessä sisältöä portfolioihin. Kaksi oppilasta 
mainitsi kannettavan tietokoneen käytön olevan helppoa. Kuten aiemmin tuloksissa 
mainittiin, 11 oppilasta piti portfoliotyöskentelyn itsenäisestä luonteesta. Oppimisen laatuun 
vaikuttanee, jos omaa työtään arvostaa ja siihen on motivoitunut. 
 
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten itseohjautuvuutta voidaan tukea 
monimuotoisessa etäopetusympäristössä kieltenopetuksessa ja miten mobiilius tukee 
itseohjautuvuutta sisällöntuotannossa. Tärkeimpinä itseohjautuvuuteen liittyvinä teemoina 
nousivat itsenäisyys ja halu itsemääräämiseen, positiivinen asenne itsenäiseen 
työskentelyyn, itsenäinen päätöksenteko oppimisprosessissa sekä valmius ja mahdollisuus 
reflektointiin. Taube (1998) on sisällyttänyt  kaikki edellä mainitut tekijät 
portfoliotyöskentelyn etuihin, sillä hän mainitsee portfoliotyöskentelyn lisäävän 
itseluottamusta ja autonomiaa, oppimishalua, kykyä eritellä ja arvioida omaa oppimistaan, 
kykyä asettaa omia tavoitteita sekä reflektoida omaa oppimistaan. Portfoliotyöskentelyssä 
tärkeä omien tavoitteiden asettaminen ei tullut selkeästi esille oppilaiden vastauksisssa. 
Oppikirjojen korkea laatu ja vastaavuus opetussuunnitelmiin ei ole edellyttänyt oppilaiden 
aktiivista osallistumista opiskelun suunnitteluun tai tavoitteiden laatimiseen. Tavoitteiden 
asettaminen tuleekin erityisesti huomioida portfoliotyöskentelyä suunniteltaessa ja 
portfoliotyöskentelyä ohjattaessa. Itse asetetut tavoitteet ovat konkreettisia ja selkeitä 
toimintaohjeita, joiden perusteella voidaan alkaa opetella suuntaamaan myös omia 
oppimisstrategioita (Taube 1998).  
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sisällöntuotanto digitaalisiin portfolioihin osoittautui 
itseohjautuvuutta tukevaksi pedagogiseksi ratkaisuksi. Erityisesti korostuivat itsenäisyyden 
ja itsemääräämisoikeuden ominaisuudet. Lähes jokainen oppilas mainitsi sanan ”oma” tai 
”omanlainen” työ. Tämä on mielenkiintoista, sillä saavathan oppilaat tehdä omia töitään 
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myös työkirjoihin ja vihkoihin. Omistamisen ominaisuudesta tuskin on kysymys, 
todennäköisemmin vapaudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työskentelyyn. 
Työkirjat ja tuntien tehtävät saatetaan kokea liian kahlitsevina ja kollektiivisina ratkaisuina 
niiden ollessa samanlaisia kaikilla oppilailla. Portfoliotuotos voi tuntua omemmalta myös 
siksi, että oppilas on ollut osallisena koko työskentelyprosessissa valintavaiheesta 
tallennusvaiheeseen saakka. Tähän prosessiin liittyy monta päätöksentekovaihetta, jossa 
oppilas voi harjoitella itseohjautuvuuttaan. 
 
Oppilaille ei välttämättä anneta riittävästi mahdollisuutta kehittää ja käyttää kapasiteettiaan 
omassa oppijuudessaan. Oppilaat tuntuvat pitävän itsenäisyydestä kun heitä ohjataan siihen. 
Portfolioon voi koota myös keskenjääneitä tai pohdinnan alla olevia töitä. Tämäkin kuvaa 
tekijän oppimisprosessia sekä ajattelumallia, jossa hyväksytään erilaisuus ja erilaiset työt 
sekä tuetaan kehittymistä oppimisen aikana. (Kalliala & Toikkanen 2009; Niikko 2000.) 
Kankaanranta ja Linnakylä (1999) mainitsevat erikseen myös tulevaisuusaspektin, eli että 
portfolio sisältää myös tulevaisuutta suuntaavia haasteita ja tavoitteita. Tämä soveltuu hyvin 
myös elinikäisen oppimisen periaatteisiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että tavoitteena ei ole 
luoda hienoja portfolioita vaan edistää oppijoiden tavoitteellista oppimista ja kasvua 
työskentelyprosessin avulla (Niikko 2000).  
 
Tulosten ja havaintojen perusteella merkitsevimmäksi mobiiliuden elementiksi 
mallintamisen kannalta nousi käytännöllisyys-rationaalisuus. Käytännöllisyys-
rationaalisuudesta (Kynäslahti 2003) esitettyjä tuloksia tarkastellaan toimintajärjestelmässä 
oppilaan ja  mobiililaitteiden näkökulmista sekä lyhyesti liikkuvan tiedon näkökulmasta 
(Vartiainen 2005). Oppilaan näkökulmasta mobiiliuden ominaisuus ajan ja erityisesti paikan 
suhteen merkitsee mahdollisuutta ja joustavuutta oppilaiden opiskellessa fyysisesti ja 
virtuaalisesti eri tiloissa. Eri tiloissa ja mahdollisesti myös eri aikoina tapahtuva oppiminen 
tukee kehittymistä itseohjautuvuuteen, sillä mobiilissa toimintaympäristössä korostuu oma 
ja itsenäinen päätöksenteko esimerkiksi teknologiakäytänteiden salliessa yrityksen ja 
erehdyksen kautta uusien ratkaisujen tekemisen ja välittömän avun hakemisen hakukoneiden 
ja pikaviestimien avulla. Vaikka jokaisessa etäryhmässä on avustaja, avustajan puoleen ei 
ongelmatilanteissa käännytä niin helposti kuin oman opettajan puoleen. Avustajan tehtäviä 
ja roolia etäryhmissä on määritelty sekä avustajille että oppilaille, mutta määrittely on 
puutteellinen ja sitä tulee edelleen kehittää.  Mobiililaitteiden ominaisuus 
riippumattomuudesta ajan ja paikan suhteen soveltuu hyvin portfoliotyöskentelyyn 
monimuotoisessa etäopetuksessa. Mobiililaitteet mahdollistavat sisällöntuotannon eri 
tilanteissa, ja joissakin tapauksissa, esimerkiksi hyödynnettäessä odottelu- tai joutoaikaa ne 
ovat ainoa keino sisällöntuotantoon.   
 
Toiseksi tärkein mobiilisuuden ominaisuuksista on tarkoituksenmukaisuus, joka korostuu 
varsinkin retkillä ja matkoilla, vaikkakin retket ja matkat liittyvät mobiililaitteilla 
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oppimiseen suhteellisen harvoin. Matkoihin kuuluvat myös oppilaiden omat, koulutyön 
ulkopuoliset matkat, joista oppilaat voivat tehdä tallenteita vierailemiinsa kohteisiin ja jakaa 
kokemuksiaan palattuaan. Sisällöntuotannossa kaikki mobiililaitteet ovat 
tarkoituksenmukaisia, mutta eivät kaikilta ominaisuuksiltaan. Oppilaat eivät voineet siirtää 
kaikkia kannettavilla koneilla tai matkapuhelimilla tehtyjä tuotoksia omiin portfolioihinsa, 
joka aiheutti turhautuneisuutta ja motivaatiotason laskua. Tämä ilmeni annettujen tehtävien 
laiminlyönteinä ja tehtävistä kieltäytymisinä sekä suullisina toteamuksina tehtävän 
mahdottomuudesta. Omien matkapuhelimien käyttö ei onnistunut lainkaan, sillä käytössä 
olevissa kannettavissa tietokoneissa olevat bluetooth-ominaisuudet eivät tukeneet oppilaiden 
matkapuhelinten vastaavia ominaisuuksia. Johtopäätöksenä on, että mobiililaitteet ja 
verkkoyhteydet eivät ole saavuttaneet sitä tasoa, jota portfoliotyöskentely edellyttäisi. 
 
 
Lopuksi  
 
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on otettava huomioon, että laadullinen tutkimus ja 
varsinkin design-tutkimus on luonteeltaan prosessiluontoista (Bereiter 2002), minkä vuoksi 
tuloksia ei voida tarkistaa tutkimusta toistamalla, vaikka esimerkiksi aineiston luokittelu on 
mahdollista toistaa. Luotettavuutta on pyritty lisäämään kuvaamalla tutkimuksen eri vaiheita 
ja esittämällä ne ajallisesti taulukkomuodossa (Tuomi & Sarajärvi 2006). 
 
Tutkimuksen tulokset ovat laadullisesti merkitseviä osana monimuotoisen etäopetusmallin 
tutkimuskokonaisuutta ja mallintamisprosessia. Vastaavia tutkimuksia perusasteella on tehty 
suhteellisen vähän ja tutkimusaihe kiinnostaa myös kansainvälisellä tasolla mm. 
digitaalisten portfolioiden osalta. Design-tutkimuksen tulosten pohjalta saatiin 
jatkokehitystä varten seuraavat design-periaatteet: 
 
• Portfoliotyöskentelyssä voidaan tukea itseohjautuvuutta 
• Portfolioiden sisällöntuotannossa voidaan hyödyntää mobiililaitteita 
 
Monimuotoisen etäopetuksen pedagogisena perustana on portfoliotyöskentely. 
Portfoliotyöskentelyn edellytyksenä on oppijan taidot työskennellä itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti. Seuraava tutkittava kohde on oppijan itseohjautuvuuden ja pedagogisen 
ajattelun analyyttisempi tarkastelu, aineistona oppilaiden reflektiot ja itsearvio blogeissa 
sekä muissa kyselyaineistoissa. 
 
Mobiililaitteista  kannettavat tietokoneet ovat tällä hetkellä  käytännöllisimpiä ja 
rationaalisimpia ja tukevat  itseohjautuvuutta sisällöntuotannossa portfliotyöskentelyssä. 
Kannettavien tietokoneiden ohella olisi edelleen tutkittava muiden mobiililaitteiden 
hyödyntämistä portfoliotyöskentelyssä, teknologian  ja verkkoyhteyksien parantuessa. 
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Design-periaatteiden lisäksi mallintamisessa nousi esiin muita tutkittavan mallin kannalta 
olennaisia ja mahdollisesti myöhemmin tutkittavia asioita. Ensinnäkin portfolioiden ja 
erilaisten oppimisympäristöjen koostamisessa on otettava huomioon oppilaiden valmiudet ja 
ympäristön käytettävyys ja toimivuus eli se, miten vaivatonta oppilaan on ympäristössä 
työskennellä. Sujuvinta työskentelyssä on ottaa käyttöön niitä sosiaalisen median välineitä, 
jotka oppilaat jo hallitsevat. On myös otettava huomioon, että verkkoympäristön tekninen 
hallinta ei kuluta oppilaan kognitiivisia voimavaroja opiskeltavien sisältöjen kustannuksella 
ja että oppilaat hahmottavat opiskelukokonaisuuden selkeästi (Kalliala & Toikkanen 2009). 
Haasteena onkin kehittää nykyistä portfoliosivustoa tai löytää uusi, paremmin perusasteelle 
portfoliotyöskentelyyn soveltuva verkkosovellus. Myös oppilaiden ohjauksen kehittämiseen 
tulee kiinnittää huomiota, kuten myös avustajien rooliin ja käytänteiden todentamiseen 
kehitystyössä. 
 
Toiseksi, mobiililaitteiden ominaisuudet kehittyvät nopeasti, mikä asettaa odotuksia niiden 
käytettävyydelle. Laitteet ovat jo nyt pienempiä, keveämpiä ja käyttäjäystävällisempiä, 
mutta myös kalliimpia. Voidaanko tulevia laitteita hyödyntää koulumaailmassa? Mikäli 
kustannukset eivät tuottaisi koulutussektorilla ongelmia, miten valmiita oltaisiin 
vastaanottamaan uusimmat laitteet ja sovellukset? Tässä tarvitaankin asennemuutosta, 
vaikka ymmärrettävästi uusi saatetaan kokea uhkana. Tietoteknisten taitojen hallinta ei 
sisällä pelkästään teknistä osaamista ja laitteiden ja ohjelmistojen hallintaa, vaan oppijan 
itsensä kannalta tärkeiden metataitojen kehittymistä, luovan ja ongelmaratkaisukeskeisen 
ajattelun kehittymistä.  
 
Olemme vähitellen lähestymässä tilannetta, jossa jokainen oppilas voi työskennellä verkossa 
valitsemassaan paikassa ja valitsemanaan ajankohtana. Eteläisessä Suomessa tilanne on jo 
verkon kantoalueen suhteen hyvä, mutta Lapissa yhteyksissä on toivomisen varaa. 
Tavoitteena Suomen valtion laajakaistastrategiassa oli, että verkkoyhteydet 1Mb/s-
nopeudella saavutetaan jokaisessa suomalaisessa kodissa peruspalveluna vuoden 2010 
loppuun mennessä ja vuoteen 2015 mennessä haluttaessa 100Mb/s nopeudella (Kalliala & 
Toikkanen 2009). Sisältöjen tuottaminen digitaalisesti on jo nyt mahdollista lähes jokaisessa 
kodissa, ja lähitulevaisuudessa se osa arjen käytänteitä sekä kotona että koulussa. Oppilaat 
eivät ole kuitenkaan vielä tasa-arvoisessa tilanteessa Internetin saavutettavuudessa.  
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